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ELECTIVE JOINT RECITAL 
Lauren Ashley Zito, soprano 
Hollis A. Bowen, piano 
(' Amiamo 
Se ate d'intomo scherza 
L' amante spagnuolo 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
From Ariettes Oubliees 
C'est l'Extase 
Chevaux de Bois 
Green 
Ah! Je veux vivre 
from Romeo et Juliette 
It Might as Well Be Spring 
from State Fair 
C-fome 
from Beauty and the Beast 
Moments Musicaux, Op. 94 
1. Moderato 
3. Allegro Moderato 
6. Allegretto 
INTERMISSION 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Richard Rodgers 
(1902-1979) 
Alan Menken 
(b. 1949) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Prelude in C Major, Op. 32, No. 1 
Prelude in G sharp minor, Op. 32, No. 12 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
C 
El Puerto in G-sharp 
from Iberia 
Isaac Albeniz 
(1860-1909) 
Lauren Zito is from the studio of Deborah Montgomery. 
Hollis Bowen is from the studio of Read Gainsford. 
Nabenhauer Recital Hall 
Sunday, February 24, 2002 
7:00 p.m. 
